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状神経細胞移動(radial neuronal migration)の障害と神経細胞の orientationの障害が生じること、変異型DISC1も同様な効果を示すことも明ら
かにしました。 これらの結果は、統合失調症において報告されている微細な神経細胞の配列異常などを根拠に 支持されている神経発達障
害仮説を、さらに支持する結果と言えます。
現在、我々は統合失調症の原因解明を目指し、DISC1 ノックアウトマウスや変異型DISC1 トラン スジェニックマウスなど動物モデルを用いた
さらなる機能解析をすすめています。
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